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И конференция может быть… интересной! 
 
 
 
Не все ещё знают, как весело, интересно и с пользой можно 
участвовать в научных конференциях, особенно если они проводятся в 
другом городе. Предлагаю воспользоваться опытом студентов и 
аспирантов факультета журналистики БелГУ, посетивших 
всероссийскую научно-практическую конференцию «Журналистика, 
реклама и связи с общественностыо: новые подходы» в Воронеже. 
 
Студенты обычно быстро готовятся к подобным мероприятиям. Такими 
были и мы - Екатерина Подгорная, Алексей Севриков, Екатерина 
Беломирская, Анна Размозкина, Юлия Хаустова. Отправили тезисы в самый 
последний день, составляли тексты выступлений - кто в ночь перед форумом, 
кто уже на пленарном заседании, предваряющем работу секций. Зато успели 
пообщаться с нашими аспирантами, которые одновременно и преподаватели, 
в менее формальной обстановке. 
Заселились мы весьма удачно, хотя не согласились с предложением 
называть обычное общежитие коридорного типа гостиницей, ну если только с 
иронией... Но это не было принципиально важным обстоятельством, поэтому 
не помешало нам всем вместе поужинать и отправиться на прогулку. 
Город встретил нас не очень дружелюбно. Начинался дождик, уже были 
лужи, а дороги оказались совсем не белгородскими - с выбоинами. Преодолев 
желание высоко поднять голову и гордо вышагивать по чужому городу, мы 
гуляли, следя лишь за дорогой, дабы избежать неприятностей. 
Второй день нашего пребывания в Воронеже мы провели в 
университете. На пленарном заседании с нами пообщались В.И. Сапунов, 
заместитель декана по научной работе, и В.В. Тулупов, декан журфака ВГУ. 
Они объявили конференцию открытой и пригласили докладчиков. БелГУ 
представлял П.П. Литвин, предложивший обсудить графически выраженные 
концепты действительности на новостных сайтах. 
Работа по секциям началась после пленарного заседания. 
Представители БелГУ участвовали в пяти секциях из шести. Насколько 
выступления были удачными, выявила процедура подведения итогов и 
награждения победителей. Говорившие о теории и практике журналистики 
отметили С.В. Антонова, выступавшего с темой «Экологическая 
проблематика в российских СМИ». В секции «Коммуникативистика и 
зарубежная журналистика» представили к награждению А. Севрикова, 
изучавшего влияние западных СМИ на российскую аудиторию. 
Участие в конференции заняло весь день, поэтому из университета мы 
отправились в «гостиницу». Объединились все в одном номере и очень мило 
пообщались! 
Только в день нашего отъезда нам удалось поближе познакомиться с 
добрым и приветливым Воронежем. К неудобствам, связанным с дорогами, 
как-то даже привыкли. Я обратила внимание на самобытную архитектуру 
города. В Воронеже здания более давней постройки. И в них на первых 
этажах располагаются модные магазины, кафе, игорные клубы. Кажется 
странным такой симбиоз. Но в этом и есть Воронеж, демонстрирующий 
проникновение всего нового в нашу жизнь... 
Идя следующим утром уже в свой университет, я заметила, что в 
Белгороде даже лужи и те - чистые!.. 
Юлия ХАУСТОВА, студентка журфака БелГУ. 
 
 
